


















































































































































































个 (征地项目 67 个、
拆迁项目 70个、处于前期阶段的一般项目 40 个)，
计划征地 201 公顷、交地 421 公顷，拆迁 170 万㎡
(住宅 49万㎡、企业 11 万㎡、地上建筑物 29 万㎡、
地上构筑物 81 万㎡)，拆除 58 万㎡(住宅 869 栋 47
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